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CATHOLIC PHYSICIANS' GUILDS 
The listing below gives the name of the president and moderator of each Catholic 
Physicians' Guild affiliated with the Federa tion. These g roups constitute the nationa 
organization. 
ALABAMA 
Mobile 
President 
CHARLES D. TERRY, M.O. 726 Fulton Avenue
ARIZONA 
Phoenix 
Moderator 
REv. F. f-L YANCEY, S.J 
ROBERT E. T. STARK, M.D. REv. JOHN P. DORAN 2021 No. 21th St. 
CALIFORNIA 
Los Angeles 
BERNARD J. O'LoUGHLIN, M.D. RT. REv. MSGR. J. ]. TRUXAW University of California Medical Center School of Medicine Los Angeles, California 
Oakland (East Bay) 
ROBERT SLATTERY, M.D. RT. REv. WILLIAM F. -REILLY 2930 McClure St.Oakland 
Sacramento 
ARTHUR F. w AL LACE, M.D. Forum Building
COLORADO 
Denver 
]AMES C. OwEN S, M.D. 4200 E. 9th Ave.
CONNECTICUT 
New Haven 
LucA CELENT.a.No, M.D. 115 Howe St.
Norwich 
s. P. TOMBARI, M.D. Seaside Sanatorium Waterford, Conn.
Stamford 
JOHN P. MURPHY, M.D. 
46 Loughlin Ave. Cos Cob, Conn. 
RT. REv. MSGR. THOMAS MARKHAM 
VERY REv. MSGR. DAvm MALONEY 
REV. ]OHN C. KNOTT 
RT. REv. MSGR. JOHN J. REILLY, V.G. 
RT. REV. MSGR. N. P. COLEMAN 
DELAWARE 
Wilmington 
JOSEPH J. DAVOLOS, M.D. 1301 Pennsylvania Ave. 
FLORIDA 
Miami 
40 
EDWARD J. LAUTH. ]R., M.D. 2121 Biscayne Blvd. 
REV. THOMAS J. RF.ESE 
Rev. JAMES T. WALSH
LI NACRE QUARTERLY 
ILLINOIS 
Belleville 
A. D. SCHILLING, D.D.S. 230a E. Main St. E. St. Louis, Illinois 
Peoria 
WILLIAM F. CHAMBERS 306 Cass 
Rocle Island 
F. E. BOLLAERT, M.D. 1300 18th Avenue E. Moline 
INDIANA 
Evansville 
OWEN L. SLAUGHTER, M.D. Medical Arts Bldg. 
Fort Wayne 
WALTER J. R!SSING, M.D. 3200 Irvington Rd. 
Hammond 
JOHN NICOSIA, M. D. 701 Main St. 
E. Chicago, Indiana 
Indianapolis 
GEORGE J. GARCEAU, M.D. 5539 No. Pennsylvania Ave.
IOWA 
Davenport 
REv. CLEMENT G. SCHINDLER 
REv. WALTER BucHE 
REv. JOHN O'CONNOR 
RT. REv. MsGR. THos. J. CLARK 
REV. ALBERT SENN, 0.F.M. 
REV. ROBERT EMMONS 
VERY REv. ]AMES P. GALVAN 
CHARLES E. BLOCK, M.D. REV. ]OHN P. DOLAN 2668 Ripley St. 
Dubuque 
THOMAS F. THORNTON, JR., M.D. RT. REv. MsGR. T. J. GANNON 505 Black Building Waterloo 
Sioux City 
WILLIAM S. THOMAN, M.D. 326 Badgerow Bldg.
KANSAS 
Wichita 
WILLIAM J. BIERMAN, M.D. 425 E. Murdock
KENTUCKY 
Louisville 
VICTOR P. DALO, M.D. Francis Building 
LOUISIANA 
AJe:a:andria 
ELLIOTT C. RoY, M.D. Mansura, La. 
Baton Rouge 
WILLIAM M. LUIKART, M.D. 707 No. 7th St.
FEBRUARY, 1960
VERY REV. MSGR. w. B. BAUER 
REV. PATRICK J. HOLLORAN, S.J. 
REV. BERNARD BOONE 
REV. PAUL E. CONWAY 
RT. REV. MSGR. H. P. LoHMANN, V.P.
41 
Lafayette 
NICHOLAS OLIVIER, M.D. 510 St. Landry St. 
M onroe 
Roy A. KELLY, M.D. 1804 Roselawn 
New Orleans 
WARREN HEBERT, M.D. 1521 Washington Ave. 
Shreveport 
Loms V. LANDRY 800 Delhi St. Bossier City, La. 
Southwest Louisiana (Lake Charles) 
DAV.ID BUTTROSS, JR., M.D. 1801 Oak Park Blvd. Lake Charles, La. 
MAINE 
P ortland 
FRANCIS M. DOOLEY, M.D. 
53 Deering Street 
MASSACHUSETTS 
Boston 
WILLIAM A. LYNCH, M.D. 1101 Beacon St. Brookline 46, Mass. 
Fall River 
FRANCIS J. D"ERRICO, M.D. 130 Rock Street 
New Bedford 
ALBERT G. HAMEL, M.D. 1918 Achusnet Ave. 
Pittsfield 
WILFRED A. BLAIS, M.D. 27 Paisley Terrace 
MICHIGAN 
Detroit 
DANIEL ROUSSEAU, M.D. 124 Belleview Mount Clemens, Michigan 
Grand Rapids 
ARTHUR TESSEINE, M.D. 1328 Madison Avenue, S.E. 
Saginaw 
DONALD J. CADY, M.D. 
1213 N. Michigan 
MINNESOTA 
Minneapolis 
WILLIAM D. REMOLE, M.D. 701 Physicians· & Surgeons· Bldg.
St. Cloud 
FLORIAN H. BAUMGARTNER, M.D. Albany, Minnesota 
MISSOURI 
42 
Kansas City 
TIMOTHY S. BOURKE, M.D. 4535 Rockhill Terrace. 
VERY REV. RUDOLPH ARLANTI 
REv. DAVID P. DABRIA 
VERY REV. JOHN MCQUADE 
REV. MARVIN J. BORDELON 
RT. REV. MSGR. L. H. BOUDREAUX, S.T.D. 
REV. THOMAS M. LEE 
REv. JoHN A. McCARTHY, S.J. 
REV. DANIEL F. SHALLOO 
VERY REV. H. A. GALLAGHER 
REV. FRANCIS E. HILBERT 
REV. KENNETH MACKINNON 
RT. REV. MSGR. RAYMOND SWEENEY 
REv. FRANCIS A. JUREK 
REV. GEORGE GARRELTS 
REV. PATRICK RILEY 
REv. RODNEY CREWSE 
LINACRE QUARTERLY 
St. Louis 
ROBERT F. HICKEY, M.D. Missouri Theatre Bldg. 
MONTANA 
Great Falls 
P. E. LOGAN, M.D. Medical Arts Bldg. 
NEBRASKA 
Omaha 
STEPHEN L. MAGIERA, M.D. 527 City National Bank Bldg. 
NEW HAMPSHIRE 
Manchester 
KENNETH J. DALY, M.D. 1436 Elm St. 
NEW YORK 
Albany 
CLEMENT J. HANDRON, M.D. 115 Third St. Troy, New York 
Brom: 
DANIEL J. McAULIFFE, M.D. 3005 Grand Concourse New York 68, New York 
Brooklyn 
VINCENT s. MAGGIO, M.D., F.A.C.S. 450 Ridgewood Ave. 
Buffa.lo 
EDWARD M. TRACY, JR., M.D. 229 Main St. Hamburg, New York 
Elmira 
]AMES A. MARK, M.D. 371 W. Church St. 
Rockville Centre 
]AMES CORCORAN, M.D. 10 Reid Ave. Babylon, Long Island, N.Y. 
New York 
]AMES T. DANIELS, M.D. 642 Park Avenue
Ogdensburg 
TAMES BARRY, M.D. 
704 Washing ton St. 
Queens County 
WILLIAM P. RILEY 8644 105th St. Richmond Hill 18, N. Y. 
Staten Island 
OscAR M. RACE, M.D. 100 Central Ave. 
Utica 
STEPHEN C. F. MAHADY, M.D. Broadacres Sanatorium 
W eatchester 
WILLIAM P. CLARK, M.D. 145 Prospect Ave. Mt. Vernon, New York 
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RT. REv. MSGR. C. B. PARIS 
Rr. REv. MsGR. }AMES J. DoNovAN 
Rei·. VINCENT DECKER, s:i.
REV. ]AMES J. MARKHAM 
REY. EDWARD L. O'MALLEY 
REY. IGNATIUS W. Cox, S.J. 
REV. ]AMES H. FITZPATRICK 
REV. MICHAEL SEKELSKY 
REv. PHILIP E. McGHAN 
REV. THOMAS MCGLADE 
REV. ]AMES J. ROHAN, S.J. 
RT. REV. MSGR. WILLIAM J. ARGY 
REY. ]AMES H. FITZPATRICK 
REV. JOSEPH J. RIORDAN 
REY. GERALD REINMANN
'. 
0.F.M. CoNv. 
VERY REv. JOHN GooDwlNE 
43 
OHIO 
Canton 
]AMES J. PAGANO, M.D. 1711 Oberlin Ct., N.W. Cleveland 
THOMAS R. NOLAN, M.D. 
618 Osborn Medical Building Dayton 
JOHN M. ROLL, M.D. 
116 Squirrel Road 
Toledo 
CHARLES s. WOHL, M.D. Scottwood Medical Center Youngstown 
D. EDWARD PICHETTE, M.D. 1005 Belmont Ave., Room 320 
OKLAHOMA 
Oklahoma City FRANK DARROW, M.D. 216 S. W. 24th 
OREGON 
Eugene 
GEORGE TELLER, M.D. 
Eugene Hospital and Clinic 1162 Willamette 
Portland 
JOSEPH T. HART, M.D. 
6201 S. W. Capitol Highway 
PENNSYLVANIA 
Philadelphia (St. Rene Goupil Guild) CONSTANTINE R. RoscoE, M.D. 7226 Castor Ave. ( St. Francis of Assisi Guild) NICHOLAS P. A. DIENNA, M.D. 1811 So. Broad St. 
Pittsburgh EUGENE A. CONTI, M.D. 519 No. Hiland Ave. 
SOUTH DAKOTA 
Sioux Falls 
WILLIAM E. DONAHOE, M.D. 1600 S. Western 
TENNESSEE 
Knoxville 
WARREN G. REED, M.D. 1721 Magnolia Ave., N.E. 
Nashville JOHN w. FRAZIER, M.D. Bennie Dillon Building 
TEXAS 
44 
Austin 
JESSE J. BRADY, M.D. 1705 Colorado St. 
REv. WILLIAM H. HOHMAN 
VERY REV. MSGR. FRANCIS CARNEY 
REv. EDWIN M. LEIMKUHLER, S.M. 
RT. REv. ROBERT A. MAHER 
REv. JOSEPH LucAs 
RT. REV. MSGR. GILBERT HARDESTY 
VERY REV. EDMUND ]. MURNANE 
REv. LuDovrc J. DEROUIN 
REV. LAURENCE MAHER 
REv. NELSON J. CURRAN 
VERY REV. MSGR. JOSEPH G. F!NDLAN 
REV. ]AMES ]OYCE 
REV. LEO C. BALDINGER 
REV. }AMES D. NIEDERGESES 
REv. RrcH.ARD E. McCABE 
LINACRE QUARTERLY 
Dallas 
GEORGE A. SCHENEWERK, M.D. REV. LAWRENCE DE FALCO 8215 Westchester 
El Paso 
CHARLES E. WEBB, M.D. RT. REv. MscR. HUGH G. QUINN l 501 Arizona 
Fort Worth 
HARRY WOMACK, M.D. VERY REV. MSGR. JOSEPH P. ERBRICK 1520 Thomas Place Houston 
RICHARD J. HOLLORAN, M.D. VERY REv. VrcToR B. BREZIK 916 Bank of the Southwest San Antonio 
A. P. THADDEUS, M.D. REV. ·THOMAS FRENCH 202 E. Hermosa 
VERMONT 
Burlington MAURICE J. WALSH, M.D. REV. DONALD H. BYRNES 216 So. Union St. 
VIRGINIA 
Arlington WILLIAM D. DoLAN, M.D. REv. ]OIIN J. McMAHON 4697 35th N. 
Rich mond JOSEPH T. BYRNE, M.D. REV. ERNEST L. LlNTERKOEFLER Seaboard Building 
3600 W. Broad St. 
WASHINGTON 
Tacoma THOMAS A. SMEALL, M.D. REV. CHARLES E. KELLY 3206 No. 29th 
WISCONSIN 
La Crosse ]AMES C. Fox, M.D. RE". ]AMES McDONALD 1131 Cedar Road Mil waukee MAURICE B. BYRNES, M.D. REV. FRANCIS J. B!SENIUS 7029 Milwaukee Ave.' Wauwatosa, Wisconsin 
WYOMING 
North-Central Wyoming (Sheridan) JOHN A. KNEBEL,  M.D. REV. PHILIP COUBRARO 171 No. Wyoming Ave. Buffalo, Wyoming 
PUERTO RICO 
Sant urce 
FRANCISCO LANDRON BECERRA, M.D. REV. DONA,'O CAVERO, S.J.Professional Bldg. 
CANADA 
British Columbia 
(Vancouver) HARRY PITTS, ]R., M.D. REV. J. A. LEAHY, S.J. 1691 Somerset Cres. 
M anitoba (Winnipeg) ]OHN N. R. SCATLIFF, M.D. Misericordia General Hospital 
FEBRUARY, 1960
REV. PAUL L. GORIEU, O.M.I. 
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